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6 の主活重弓:-0コ
6-1 学内各撞委員
委員会等 平成2年度委員 平成3年度委員
〔農林工学系〕
学系長
人事選考委員会
????? ? ???〉〉?
???????????
運営委員会
総務担当
経理担当
研究推進
研究室備品
厚生親睦
学系長代行
将来計画委員会
j青朗会 吉崎・足立・横田
〔全学〕
?
?
?
????? ?
???
? ??? 〉〉〉? ???
????
??????????????
評議会 小中 小中
研究審議会 小中 小中
研究図書委員 黒田 佐藤
レクリエーション委員 佐久間 佐原
農技センター運営委員 鈴木 鈴木
農林国際交流委員 小中・青山・多国 小中・山口(彰〉 ・多田
アペイド事業委員 佐藤 小池
TASAE組織委員 佐藤 小池
TASAE実行委員 瀬能・黒石その他 瀬能・黒石その他
バイオトロン棟運営委員 前)1 .佐原 前Jll.佐原
jγィオトロンtンター計画検討委員会 小中 小中
バイオトロン設置準備委員会 小中 小中
工作センター運営委員 黒石 小池
水理実験センター運営委員 多田 多田
実験廃棄物取扱費任者 黒田 前JI
新特プロ検討委員会委員 吉崎・小池・佐藤 佐藤・前J1 
農林技術センター研究報告編集委員 吉椅・佐久間 古典奇・佐久間
農林技術セント演習林報告編集委員 青山・黒田 天田・山口(彰〉
生物農林アイソト7'共同施設運営委員 黒田 黒田
安全管理委員 黒田 黒田
生物農林学系計算機室利用実務委員会 小池 小池
LAN 
発明委員会 小中 i小中
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平成3年度委員平成2年度委員
相原
棺原・山口(彰〉
鈴木・柏原・山口(彰〉
吉崎・多国
前日|
山口(智〉
黒田
-真板
多国
多田・相原
青山・小中・鈴木(光〉
吉崎・鈴木(光〉
前川
瀬能・大坪
黒田
〔護学務究科〕
攻主{壬
営委員
文審査委員
備認定小委員
究科入試実施委員
試監督員
験廃棄物物取扱費任者
委員会等
???????
天田・佐久間
多国
天国
天国
天白
多田・天国
〔環境科学務究科〕
会人教育制度委員会
通科目検討委員会
領域教育制度運営委員会
リキュラム委員
????
-山口(智〉
小出・吉騎
杉山(佐久間)
前川
安部
杉山{佐藤，鈴木(光)}
前川・多田
前)1 .真板・瀬能
山口(彰〉
相原
山口(智〉
多国・佐藤・安部・前J1 .吉崎
小出・吉時・大坪
多田・安部・前)11
安部
-山口(智〉
天田
黒石・杉山
佐藤・真板
安部
天国
真板・佐藤
小中・安部
前川・杉山・真板・豊満
黒田
青山
真板
天田・佐藤
黒石・杉山
天田・佐原
佐藤
安部
佐原
??
安部
天田・前川
佐藤・真板
〔農林学類〕
専攻主任
年次クラス担任
年次クラス担任
年次クラス担任
年次クラス担任
門語学 1(2年)
門語学n(3年〉
報処理(水・金〉
ヒ学実験
類人事検討委員
類経理委員
類運営委員
類入試実施委員
類教育課程委員
類学生担当教官
学就職委員会委員
学教職課程委員
類就職委員会委員
類教育組織・課程検討委員会
類大綱化検討委員会
?
??
???????????????
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8-2 学会活動等
天田高白
1 .砂防学会編集部会委員
2.砂防学会誌編集委員
3.砂防学講座編集委員会委員(幹事〉
4.砂防学会「砂防施設の機能評価に関する研究委員会」委員(長〉
奨板秀二
1 .日本水文科学会庶務委員， 1988~ 
2.砂初学会「砂防施設の機能評価に関する研究委員会j専門委員， 1989~1991 
3.砂防学会編集委員， 1991~ 
4.砂防学会ワークショップ「土砂動態予測のための渓流地形変化研究における観測手
法の検討J主催者として筑波大学農林技術センター井)1演習林でワークショップ開
催， 1991 
佐久間泰-
1 .農業土木学会論文集編集委員， 1985"-'1991 
2.農業土木学会誌編集委員，-1985.-..-
佐藤政良
1 .農業土木学会評議員..1991 
2.農業土木学会関東支部常任幹事， 1990~1991 
3.農業土木学会研究委員会委員， 1990"-'1991 
4.農業土木学会広報委員会委員， 1990"-'1991 
5.水文・水資源学会編集委員， 190.-..-191 
安部征雄
1 .土質工学会調査部員， 1991""'1992 
2 .新しい調査・計測技術の土質工学への対応に関する研究委員会委員， 1991 
3.土の物理的性質に関する新試験方法研究委員会委員， 1991 
足立泰久
1 .農業土木学会資料整備委員
小池正之
1 .日本農業工学会国際会員代議員， 1985"' 
2.農業機械学会国際交流委員会委員， 1985"'1992 
小中俊雄
1 .農業機械学会常任理事
2.農作業学会支部長
佐原博三
1 .農業施設学会会計幹事，190.-..-1991 
瀬能誠之
1 .農業施設学会常任理事(事業計画委員会委員長) ， 1991 "' 
2.財務委員会委員， 1991 ~ 
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鈴木正之
1 .森林利用研究会理事， 1991"'-'1992 
鈴木光開IJ
1 .農業土木学会理事(関東支部長) ， 1990'""1991 
2.日本学術会議農業土木学研究連絡委員会幹事， 1988"-'1995 
多国敦
1 .農業土木学会評議委員， 1990 
2.農業土木学会理事， 1990"-'1991 
3.農業土木学会論文集編集委員長， 190'"'"'191 
4.土壌物理研究会評議員， 1990"-'1991 
瀧)11具弘
1 .農業機械学会編集幹事， 1991 
2.農業施設学会編集幹事，同事業計画委員， 1990 
山口智治
1 .農業施設学会庶務幹事， "-'1991 
2.農業施設学会編集委員，企画委員，将来計画委員， 1991 "-' 
前)1孝昭
1 .農業施設学会常任理事、編集委員長， 191'" 
2.農林水産省大臣官房エネルギー研究会専門委員
佐竹隆顕
1 .日本熱帯農業学会庶務幹事， 1990'"" 
2.農業施設学会編集幹事， 191"-' 
富田文一郎
1. B本木材学会評議委員・理事・広報委員長， 190'" 1 990 
教育強化委員・事業委員， 1991'""1992 
2.臼本接着学会評議委員， 190'"'-'192 
3.日本木材加工技術協会評議委員・編集委員， 190'"'-'192 
4.森林・木質資源、利用先端技術推進協議会編集委員長・情報部会委員・
企画部会委員， 191'"'-'192 
5. J 1 S改正原案作成委員(メラミン・ユリア共縮合樹脂木材接着剤) ， 190'"-'192 
8.農林物資企画調査専門委員， 192'"'-'192 
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8-3 公開講座
大坪輝夫
1 .文部省主催高等学校産業教育新規採用教員実技講習(農業)造濁(樹木〉
1990.7.23------8.4 
2. 八ヶ岳演習林「殺と子の森林教室J : 1990. 8. 8~8. 10 
1 : 1991.8.7------8.9 
安部征雄，小池正之，小中俊雄，佐藤政良，鈴木正之，多田 敦，前川孝昭
講座名 土と水と緑のテクノロジー
(共催 筑波大学，牛久市教育委員会〉
期間 1991.6.7------8.2
8-4 その他
黒石厳
筑波芝振興協議会相談役
鈴木光開IJ
マレーシア農科大学 Externa 1 Assessor (1990------1993) 
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